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ئةة تعتبر مخاطر االئتمان من أهم المخاطر التي تواجه العمل البنكي، خاصة في ظل التحوالت التي شهدتها البي
البنكيةةةة، التةةةي اسةةةأ أحاحةةةها أصةةةبحت البنةةةود التجاريةةةة بحاجةةةة لدراحةةةات دييسةةةة حةةةول ا حةةةالي  المطةةةور  لسيةةةا  
هةة ا الدراحةةة الةةأ التعةةرس اسةةأ ا حةةالي   تهةةدفلةة ا  مخةةاطر االئتمةةان لتححةةين ربحيتهةةا وتجنةة  ال.شةةل المةةالي 
ةةية المطةور  فةةي تحسيةةل وييةا  مخةةاطر ا ئتمةةان لمحةااد   البنةةود اسةةأ تحةديق الطةةرئ والوحةةائل والنمةا ا الريا
 التي تحتخدمها  تخا  السرار االئتماني ا مثل وتححن ربحيتها وتدنية ه ا المخاطر 
 ، لجنة بازلتمييزيمخاطر االئتمان، نمو ا التسييم، ييا  المخاطر ، تحسيل  :الكلمات المفتاحية
Abstract : 
Bank credit risk is the major risk faced by banks in their activities and this 
considering the changes that appear in their environment, which pushes them to 
adopt precise studies on new credit risk procedures in order to preserve their profits 
and avoid the financial deficit. 
The purpose of this study and to make the bank practice advanced mathematical 
processes for the precise analysis of credit risks which will help them to modernize 
the ways and means in decision-making in the granting of bank loans and so avoid 
major risks for the purpose of good credit management. 
Keywords: Credit risk, model, risk measurement, Discriminant Analysis, Basel 
committee. 
Résumé : 
Les risque du crédit bancaire constituent le risque majeur que rencontrent les banques dans 
leurs activités et ceci considérant les évolutions qui apparaissent dans leur environnement , ce 
qui pousse celles-ci à adopter des études précises sur de nouveaux procédés de des risques de 
crédit afin de préserver leurs profits et éviter le déficit financier. 
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Le but de cette étude et de faire pratiquer par la banque des procédés mathématiques évolués 
pour l’analyse précise des risques de crédit ce qui les aidera à moderniser les voies et les moyens 
dans la prise de décision dans l’octroi des crédits bancaires et ainsi éviter les risque majeurs 
dans le but d’une bonne gestion des crédits. 
Mots clés : Le risque du crédit, modél, mesure du risque, l’analyse  Discriminante, le comité de 
Bale. 
 متهيد:
ح االئتمان المصرفي وظي.ة تسسيدية تمارحها البنود والمؤححات المالية، وممارحة أي امسية من تعتبر
ن تسوم البنود بالدراحة أل.شل ل لد يبل اتخا  أي يرار ائتماني البد اواحتماالت  نشاط  تصاحبه دائما مخاطر
حتوى المخاطر التي يصع  االئتمانية لمركز المالي لسعميل، تهدس ه ا الدراحة االئتمانية الأ ييا  وتسدير م
التنبؤ بها بدية كبير  خاصة باحتخدام ا حالي  التسسيدية التي لم تعد كافية، حيق ارفت ه ا ا حالي  تطورات 
محتمر  منها أحسو  التحسيل التمييزي التحسيل السوجحتي، النما ا الهيكسية، وغيرها من نما ا التنبؤ التي تهدس 
 الأ تدنية المخاطر 
 الدراسة: إشكالية
: ماهي أهم النماذج التي تقوم بقياس إلجابة اسأ التحاؤل الرئيحي التاليل الدراحةحعأ ه ا ت      
 وتقدير مخاطر االئتمان؟ وكيف تساهم هذه النماذج في التخفيف منها؟ 
 أهداف الدراسة: 
 تهدس ه ا الدراحة الأ ما يسي:
 النظري لسمخاطر االئتمانية  ا طارتحديد  -
 أهم الطرئ التسسيدية لتسدير مخاطر االئتمان البنكي  تحديد -
 ابراز أهم النما ا الرياةية التي تم تطويرها في ييا  والتنبؤ بمخاطر االئتمان البنكي  -
 محاولة ا حاطة بأهم ما جاءت به لجنة بازل في مجال المناهج الداخسية  دار  مخاطر االئتمان البنكي   -
 منهج الدراسة:
وتحسيئ أهداس الدراحة تم احتخدام المنهج الوص.ي ال ي يسوم اسأ  المطروحةا شكالية  لإلجابة اسأ
دارتها في البنود التجارية، ومن ثم تحسيسها حيق يعد  جمع الحسائئ والبيانات حول ظاهر  مخاطر االئتمان، وا 
  لسدراحة مالئمة  أكثر خيره ا ا 
 احملور األول: طبيعة خماطر االئتمان
 ريف خماطر االئتمانتع أوال:
المخاطر التي تنشأ من ادم دفع أو اااد  جدولة أي مدفواات،  اسأ أنها تسدتعرس مخاطر ا ئتمان  
 1 ك لد من ا حداق التي ترتبط بالتغيرات في نواية ا ئتمان والتي تؤدي الأ خحائر لسبند
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فسا لتواريخ المحدد  ل لد، أو كما ارفت اسأ أنها "مخاطر  اجز المسترض ان رد أصل الدين وفوائدا و 
 2 ادم وجود نية الحداد لديه رغم توفر السدر  المالية ل لد"
 ثانيا: أسباب نشوء خماطر االئتمان
 ترجع أحبا  نشوء مخاطر االئتمان  هم ا حبا  التالية:
 ادم التطابئ المعسوماتي بين المسرض والمسترض: يسصد به أحدهما يمسد من المعسومات ما ت.وئ 
 به معسومات اآلخر  
  ادم التزام المسترض بأخالييات اسد االت.ائ المبرم مع المسترض: ه ا يعبر ان مشكسة أخالييات
المسترض حيال السروض الممنوحة له، فمنها ما يرتبط بعوامل  اتية كا حجام ان تحديد محتحسات 
  3 صادية الدين، ومنها ما يرتبط بعوامل موةواية تتعسئ أحاحا بالظروس االيت
 
  4 المخاطر االئتمانية لعوامل خارجية وداخسية منها: يرجع البعض أحبا 
 العوامل الخارجية وتشمل: -5
 غير متويع في أحوائ المال  انهياركاتجاا االيتصاد نحو الركود أو حدوق  االيتصاديةتغيرات في ا وةاع  -
 تغيرات في حركة الحوئ ترت  اسيها آثار اسأ الطرس المسابل  -
 لعوامل الداخلية وتشمل:ا -2
 حواء لعدم الخبر  أو لعدم التدري  الكاس  بنددار  االئتمان أو ا حتثمار بالاةعس  -
  ةعس اجراءات متابعة المخاطر والريابة اسيها -
 احملور الثاين: مناذج قياس خماطر االئتمان
ائج تنبؤية محتسبسية امسية ييا  مخاطر االئتمان هي معالجة لبيانات وايعية حابسة لسحصول اسأ نت
 حول مدى يدر  العميل اسأ الوفاء بديونه تجاا البند في الويت المحدد له 
اجز الكثير من البنود التجارية ان تحسيئ جمسة ا هداس المرجو  من خالل السيا  الكمي لمخاطر 
  5 الأ ا حبا  اآلتية:  لد االئتمان يعود
 والتي ظروفها غير  دول متطور  في ه ا الميدان تا اتماد اسأ نما ا محتخسصة من ايتصاديا
 مشابهة لظروس االيتصاد المحسي 
  احتعمال نتائج المعايير المحتعمسة بشكل من.صل دون جمعها في نمو ا متكامل يسدم رؤية متكامسة
  لجميع أنشطة المؤححة، وبالتالي يعطي صور  محتسبسية مباشر  لنجاحها أو فشسها
 االئتماين مناذج التقييم :أوال
 8C’S 6 : نموذج المعايير االئتمانية الذي يستند إلى -5
 الشخصية  Character مجمواة من الص.ات والحسوكيات الواج  توافرها في المسترض : 
 السدر  اسأ االحتدانة  Capacity تحدد مسدر  العميل في اااد  ما ايترةه من البند : 
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 رأ  المال  Capitalمسكه المسترض من ثرو ، أو ما يمسكه من أصول منسولة : يسصد به مسدار ما ي
 وغير منسولة 
 الةمانة  Collateral ،تعتبر خط الدفاع الثاني والمسجأ ا خير في حالة اجز المسترض ان الحداد :
 ومن خاللها يحتطيع البند تحصيل حسويه 
 الظروس العامة Condition: لمتمثسة بالظروس ترتبط بالبيئة الخارجية المحيطة بالمسترض وا
 االيتصادية والحياحية واالجتمااية 
 التجار  الحابسة مع المسترض Credit History:  ،تتةمن دراحة الحجل التاريخي لسمسترض مع البند
فكسما كانت التجار  الحابسة مشجعة مع المسترض زادت فرصة حصوله اسأ االئتمان، والعك  
 صحيح 
 التغطية Coverageدار  االئتمان في البند اند منح االئتمان من الخحائر غير : تتةمن حماية ا
 المتويعة 
  تتكون من التدفسات النسدية التشغيسية وغير التشغيسية :Cash Flowالتدفسات النسدية  -
  :5P’Sالمعايير االئتمانية المستند إلى  نموذج -2
ن خالل دراحة معايير تعرس باحم م أخرتعزز ادار  مخاطر االئتمان يرارها االئتماني بتحسيل ائتماني 
5P’s:7 
  العميلPeople ُيسيم الوةع االئتماني لسعميل من خالل تكوين صور  كامسة وواةحة ان شخصية :
 العميل وحالته االجتمااية ومؤهالته وأخاليياته 
  الغرض من االئتمانPurpose يحدد احتياجات العميل التي يمكن تسبيتها أو التي ال تتناح  مع :
 ياحة البند وصالحيات ادار  االئتمان ح
  السدر  اسأ الحدادPayment يركز ه ا المعيار اسأ تحديد يدر  العميل في تحديد االئتمان وفوائدا :
 في مواد االحتحسائ 
  الحمايةProtection أحا  ه ا المعيار في التحسيل االئتماني هو احتكشاس احتماالت توفر الحماية :
 عميل  لالئتمان المسدم لس
  النظر  المحتسبسيةPrespective مةمون ه ا الركيز  محاولة معرفة الظروس البيئية المحيطة :
  بالعميل حواء كانت داخسية أو خارجية
  :PRISMطريقة  -3
يعك  ه ا المنهج جوان  السو  والةعس لدى العميل، تتكون اناصر ه ا  PRISMيعتبر نمو ا 
 النمو ا من ا تي:
  التصورPerspective يسصد بالتصور ا حاطة الكامسة بمخاطر ا ئتمان والعوائد المنتظر تحسيسها :
 من يبل ادار  االئتمان بعد منحه 
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  السدر  اسأ الحدادRepayment مةمون ه ا المتغير هو تحديد يدر  العميل اسأ التحديد السرض :
ر الداخسية التي تحااد العميل اسأ وفائدته خالل ال.تر  المت.ئ اسيها ويتم التركيز هنا اسأ المصاد
 اااد  تحديد ما ب مته من التزامات 
  الغاية من االئتمانSafeguards مةمون ه ا العنصر هو تحديد الةمانات التي تسدم لسمصرس :
ةامنًا  حترجاع االئتمان لمواجهة احتماالت ادم السدر  اسأ الحداد، ويمكن أن تكون الةمانات 
 تمد اسة يو  المركز المالي لسعميل أو خارجية كالةمانات العينية داخسية وهي التي تع
   ا دارManagement تركز ادار  ا ئتمان اسأ تحديد ال.عل ا داري لسعميل : 
  :LAAPمنهج تقييم الصحة المالية لطالب اإلئتمان  -4
 8 يتةمن ه ا المنهج ما يسي:
  الحيولةLiquidity الشركة اسأ تحديد التزاماتها يصير  ا جل اند  : حيولة الشركة تعود الأ يدر
 احتحسايها 
  النشاطActivity مبيعات أكثر تتطس  تمويل أكبر أما من خالل التمويل بالدين أو بحسوئ المسكية : 
  الربحيةProfitability ا رباح المناحبة والتي تشكل أحا  البناء أو الهيكل المالي لسشركة : 
  ا مكانياتPotentials ان امكانيات الشركة يمكن في المحتسبل و لد ب.حص يدر  ا دار ، والموارد :
  البشرية والموارد المالية
 ثانيا: منوذج التحليل التمييزي واالحندار اللوجسيت
 :Analyse discriminantالتحليل التمييزي  أسلوب -5
ن أدوات التمييز والتصنيس، في بااتبارا م 0398ايترح التحسيل التمييزي أول مر  من يبل فيشر حنة 
يمكن احتخدامه  غراض وص.ية ولتحسيل مجمواة ، 9الويت الحاةر ُيعد ا كثر شيواا في نم جة التصنيس
  تعتبر دالة التمايز مزيج خطي متعدد 10 متنواة من الحاالت في مجاالت مختس.ة مثل التمويل والتحويئ
اتماد اسأ العالية الخطية بين المتغيرات  مواات و  لد باالمتغيرات تسوم اسأ تحسيل ال.رويات بين المج
    المرتبطة به ا المجمواات
 11 تتمثل المعادلة العامة اسأ النحو التالي:
Z= α +β1Xi1+ β2Xi2+…………+βnXin 
تمثل المتغيرات )النح ، المتغيرات النواية(  Xادد ثابت،  αالسيمة التمييزية لسمؤححة،  يمثل Zحيق 
  12 معامالت التمييزية لسمتغيرات الت.حيرية βو  iلسمؤححة 
التي يمكن من خاللها الحكم اسأ اجز المؤححة أو  ال.صل ااتمادا اسأ ه ا الدالة يتم ححا  نسطة
  حالمتها
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ايترحا نمو جًا لكل يطاع  0320حنة  Holderو Conanمن بين ا امال التي طبست ه ا ا حسو  
لكل مؤححة، و لد من أجل مسارنتها مع النسطة الحرجة حح  السطاع ايتصادي، بحيق يحمح بوةع نسطة 
  13 ال ي تنتمي اليه ويحمح بتسدير مجال احتمال اجز المؤححة
 المؤححات محل الدراحة كانت مسحمة حح  يطاع النشاط كاآلتي:
 لسد تم بناء النمو ا اسأ الشكل التالي: المؤسسات الصناعية: -
Z= 0.24x1 +0.22x2 +016x3 -0.87x4 -0.10x5 
 بحيق أن المتغيرات المشكسة لسدالة هي:
X1 فائض االحتغالل ا جمالي/ مجموع الديون : 
X2 أموال دائمة/ مجموع ا صول : 
X3 ييم يابسة لستحسيئ + ييم جاهز /مجموع ا صول : 
X4 مصاريس مالية/ ريم ا امال خارا الرحم : 
X5 مصاريس المحتخدمين/ السيمة المةافة : 
 
 بنيت دالة التنسيط اسأ الشكل التالي: مؤسسات التجارة بالجملة: -
Z= 0.0136x2 +0.0197x3 +0.0341x6 +0.0185x7 -0.0158x8   -0.0122 
 حيق أن: 
X6 أموال خاصة/ مجموع الميزانية : 
X7االحتغالل ا جمالي/ مجموع الميزانية  : فائض 
X8را الرحم : احتياجات رأ  المال العامل/ ريم ا امال خا 
-  
 كانت دالة التنسيط كاآلتي: مؤسسات البناء واألشغال العمومية: -
Z=0.035x9 +0.0014x10 +0.016x11 +0.0015x12 -0.0238x13 -0.1074x14 -0.0092 
 كانت النح  الداخسية في النمو ا هي: 
X9 نتيجة صافية/ مجموع الميزانية : 
X10 أصول متداولة/ديون يصير  ا جل : 
X11 دون/مشتريات : مور 
X12 مصاريس مالية(/ مجموع الديون –: )فائض االحتغالل ا جمالي 
X13 امالء/ ريم ا امال خارا الرحم : 
X14 مصاريس مالية/ ريم ا امال خارا الرحم : 
 النمو ا الخاص بمؤححات النسل كان اسأ الشكل التالي: مؤسسات النقل: -
Z= 0.0177x2 +0.0098x3 -0.0181x8 +0.0496x14 -0.1735x15 -0.0062 
 با ةافة لسمتغيرات التي تم  كرها حابسا تحصسنا اسأ متغير جديد هو:
X15 مصاريس مالية/ السيمة المةافة : 
اسأ ه ا النما ا يتم تصنيس المؤححات في مختسس السطااات وتحديد مجاالت احتمال  با اتماد
 كما هو مبين في الجدول الموالي:اجزها 
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في مختلف القطاعات  (Pr) (: يبين العالقة بين دالة التنقيط واحتمال إفالس المؤسسات05)الجدول رقم 
 Holderو Conanحسب نموذج 
 النقل BTPبناء وأشغال عمومية  تجارة بالجملة الصناعة 
 Z ≥ 9 وضعية جيدة
pr< 30% 
Z ≥ 0.20 
pr< 40% 
Z ≥ 0.50 
pr< 40% 
Z ≥ 0.50 
pr< 40% 
 Z <9 >4 الحذر
30%<pr<65% 













pr > 65% 
 32ص : ابادي محمد، رجع حبئ  كرا، المصدر
  :Logistic Regressionنموذج اإلنحدار اللوجستي  -2
، 14ها الية، تدر  الخصائص المالية لسمؤححة لتحديد احتمال حدوق اجز هي طريسة تصنيس احتم
، تأخ  معادلة 15بما أنه يعتمد اسأ االحتماالت 0و  8حيق يج  التأكد من أن المتغير التابع يأخ  السيم بين 











= B̂ 0 + B̂ 1X 
 حيق:
P هو احتمال ويوع الحدق محل ا هتمام أي احتمال النجاح : 




1نحبة الترجيح لسحدق محل ا هتمام :. 
In: هو السوغاريتم الطبيعي.  
In  P
P
1 السوغاريتم الطبيعي لنحبة الترجيح : 
B0 وB1 المعامالت المسدر  من البيانات. 
 ثالثا: األنظمة خلبرية والشبكات العصبية
 : Expert systems  األنظمة الخبيرة -5
ا نظمة الخبير  هي فرع من فروع ال كاء االصطنااي التي تهتم بالخبر  ا نحانية والكم المعرفي، 
، حتأ تعمل ه ا ا نظمة ب.عالية تحتاا الأ يااد  بيانات 17ا دوات المحااد  اسأ اتخا  السرار وتعتبر من
كبير  نواًا ما لتحسيسها ومعالجتها وتصني.ها بكي.ية مركزية، ويتم احتخدامها في مجاالت اد  مثل تحسيل 
 18 ا خطاء، ادار  الموارد البشرية، ادار  المشاريع وغيرها
 : Artificial neural networkات العصبية نموذج الشبك -2
هي من ا دوات المرنة وغير المعسمية محتوحا  من النظم العصبية البيولوجية  ظهر مجال الشبكات 
 ،Walter Pitts 19و Warren McCullochمن خالل امل يام به كال من  0398العصبية االصطنااية اام 
ننا من الحصول اسأ أحدق المعسومات من خالل البيانات التي يتم تجميعها وهي تعتبر من ا دوات التي تمك
 20 واحتخدامها في وةع النما ا مثال أو التنبؤ وغيرها من المجاالت
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 : Structural Modelsرابعا: النماذج اهليكلية 
صة الديون من يتم السجوء لسنما ا الهيكسية لتسييم المؤححة، وبشكل خاص الهيكل المالي له ا ا خير  )ح
اجمالي تمويل المؤححة( بالتالي فإن ه ا المساربات تسوم بنم جة أو تخ.يض احتمال التعثر ال ي يمكن أن 
ال ي ي.رض أن التعثر  (Merton Robert (1974  يعود فةل ظهور ه ا النمو ا لة 21 يحدق في أية لحظة
 22 دنأ المت.ئ اسيه يحدق اندما تنخ.ض السيمة الحويية  صول المؤححة ان الحد ا 
 :KMVنموذج  -5 
 Kealhofer, McQuown)شركة خاصة حميت اسأ مؤححيها  0303في  KMVتأححت شركة  
&Vasick وأصبح يطسئ اسيها )Moody’s KMV  الحسًا، هي من النما ا الهيكسية التي تعتمد اسأ نمو ا
تكرار احتمالية التعثر  KMVمو ا ميرتون بطريسة مختس.ة، وُيحتخدم لتحديد مخاطر االئتمان  يحِح  ن
 23 باالاتماد اسأ هيكل رأ  مال المؤححة ومسدار الت ب   في اوائد ا صول والسيمة الحالية لألصول
  :Credit Metricsنموذج  -2
، MTM، ويسي  التعثر باالحتناد الأ نمو ا 0332( حنة J.P Morganتم ايتراحه من طرس مورغان )
ص.وفة االنتسال التي تسي  احتمال تغير التصنيس اسأ طول فتر  االئتمان )ااد  بحيق يحتند اسأ تحديد م
 :الجدول التالي مثال اسأ  لد ،24 تكون حنة(
 (:2051-5115(: مصفوفة االنتقال لوكالة ستاندر اند بورز )02جدول)ال
Average Multiyear Global Corporate Transition Matrix (1983-2015) (%) 
--One Year transition rates-- 
NR D CCC/C B BB BBB A AA AAA From/to 
3.18 0.00 0.05 0.03 0.08 0.05 0.53 9.00 87.08 AAA 
(2.44) (0.00) (0.35) (0.17) (0.25) (0.25) (0.83) (7.16) (7.14)  
4.02 0.02 0.02 0.07 0.06 0.53 8.06 86.69 0.53 AA 
(1.94) (0.08) (0.07) (0.21) (0.20) (0.69) (4.28) (5.32) (0.52)  
4.58 0.06 0.02 0.13 0.33 5.39 87.65 1.81 0.03 A 
(1.81) (0.11) (0.07) (0.27) (0.39) (2.14) (3.55) (1.02) (0.09)  
6.24 0.19 0.12 0.52 3.82 85.43 3.55 0.11 0.01 BBB 
(1.63) (0.26) (0.23) (0.72) (1.56) (3.80) (1.68) (0.16) (0.04)  
9.63 0.73 0.64 6.96 76.78 5.08 0.13 0.03 0.01 BB 
(2.46) (0.87) (0.77) (3.21) (4.47) (1.89) (0.27) (0.09) (0.06)  
11.99 3.77 4.39 74.27 5.25 0.21 0.09 0.03 0.00 B 
(2.25) (3.37) (2.25) (4.37) (2.07) (0.22) (0.22) (0.09) (0.00)  
15.66 26.36 44.19 12.84 0.61 0.20 (.14 0.00 0.00 CCC/C 
(5.49) (11.76) (9.32) (8.25) (0.99) (0.71) (0.46) (0.00) (0.00)  
Source: Ratings Direct, Default, and Recovery : 2015 Annual Global Corporate Default Study And 
Rating Transitions, New York, May 2, 2016, p80. 
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 : +Credit Risk وذجنم -3
 Credit Suisse) يعتبر ه ا النمو ا من ا مثسة النادر  اسأ النما ا التحسيسية التجارية ومطور من يبل )
Financial Products(CSFP لتحديد مخصصات خحائر السروض التابعة لها، يتبع ه ا النمو ا الطرئ )
 25 التعثر االاتيادية لسمخاطر االئتمانية وهو يتمحد فسط بأحداق 
 احملور الثالث: املناهج الكمية لتقييم خماطر االئتمان
الأ النما ا الرياةية، فإن لجنة بازل ايترحت لسبنود طريستين لححا  الحد ا دنأ لمتطسبات  با ةافة
 :ال الخاصة بسيا  مخاطر االئتمانرأ  الم
 (The standardised Approach (SAأوال: املنهج املعياري 
ا دنأ المطسو  والم.روض من يبل لجنة بازل اسأ البنود والمؤححات المالية، و لد لتطبيسه هو الحد 
، ومن خالل ه ا المنهج يتم تسييم البند من 26 في ادد كبير من البنود حول العالم لسيا  مخاطر االئتمان
ه ا المنهج تم ، في (Fitch IBCA, Moody’s,S&P)طرس احدى وكاالت التسييم الخارجية المتخصصة مثل 
، %28، %8) تعديل أوزان المخاطر  فيما يتعسئ بالتسييم الحيادي لسدول وتسييم البنود والمؤححات لتتراوح بين 
(، ويظهر الجدول التالي أوزان المخاطر  الحيادية والبنكية والخاصة بالمؤححات اسأ 018%، 088%، 18%
 :27النحو التالي
 لسيادية والبنكية الخاصة بالمؤسسات(: أوزان الخاطرة ا03الجدول رقم )




 %100 %150 %100 %50 %20 %0 التقييم السيادي 
تقييم 
 البنوك
 %100 %150 %100 %100 %50 %20 5الخيار
 %50 %150 %100 %50 %50 %20 2الخيار
 %100 %150 %100 %100 %10 %20 تقييم المؤسسات
Source : Comité de Bale sur le contrôle bancaire « Nouvel accord de Bale sur les fonds propres », 
Avril 2003, https://www.bis.org/bcbs/cp3fullfr.pdf consulter le 10/02/2017. 
 (Internal Rating Approach (IRBثانيا: منهج التصنيف الداخلي 
، حيق وةع اطارًا لسيا  مخاطر SAيختسس ه ا المنهج اختالفا كسيًا ان المنهج أو ا حسو  المعياري 
ن جان  الحسطات الريابية االئتمان ااتمادًا اسأ مدخالت كمية يتم اادادها من يبل البنود أو توفيرها م
حددتهاالسجنة  أي أن ه ا المنهج يسوم اسأ االحتعانة بأنظمة  رياةيةوتحويسها الأ أوزان مخاطر بواحطة دوال 
 28 التصنيس ا ئتماني الداخسية بالبنود في ييا  مخاطر االئتمان
"، والخحار  اند Probability of Defaul, PD تتةمن مكونات المخاطر ييا  احتمال التعثر ان الدفع "
"، Exposure at Default, EADD " والتعرض اند التعثر " Loss Given Default, LGDحدوق التعثر "
 Effective Maturity , M "29واالحتحسائ ال.عسي "
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 لسد حددت السجنة آلية تطبيئ ه ا المنهج والتي يمكن تسخيصها في الشكل التالي:











د ، فائز  لعراس، مدى تكييس النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل وأهم انعكاحات العولمة، دار الجامعة الجدي :المصدر
 002، ص2802ا حكندرية، مصر، 
 اخلالصة:
 ا أصبح من الالزم اسأ ه ا تعتبر مخاطر االئتمان من أهم المخاطر التي تتعرض لها البنود، ل
ا خير  احتخدام ا حالي  والنما ا الرياةية المطور  لسيا  مخاطر االئتمان خصوصا بعد محدودية وفشل 
 :اليهابها بدرجة االية من الدية، من بين أهم النتائج المتوصل  ؤالتنبا حالي  التسسيدية في 
  ال يمكن التخسص نهائيا من مخاطر االئتمان 
  العديد من ا حالي  الحديثة مثل التحسيل التمييزي، الشبكات العصبية التي تتميز بدرجة االية هناد
 من الدية 
  والجهد مع ت.يض مخاطر االئتمان  ربح الويت الأاحتخدام ا حالي  والنما ا الرياةية المطور  يؤدي
 الأ أدنأ حد ممكن 
 المقترحات:
  واالحت.اد  منها في البنود التجارية لسيا  مخاطر االئتمانابراز أهمية احتخدام ا حالي  الحديثة  
  من الةروري أن تسوم البنود بتطوير النظم الداخسية لتصنيس المخاطر، مما يحااد في معرفة درجات
 مخاطر االئتمان وبالتالي التسسيل منها 
  العمل اسأ ارحاء ه ا النما ا في البنود التجارية الجزائرية 
 
 
 أسلوب التصنيف الداخلي
تحديد مكونات 
المخاطر والتي تعمل 
 كمدخالت لتحديد
 أوزان المخاطر
دوال أوزان المخاطر 
والتي يتم من خاللها 
تحويل مكونات 
المخاطر الأ أصول 
مرجحة بالمخاطر 
لي الأ متطسبات وبالتا
 رأ  المال 
تصنيس ال.ئات التي 
تتعرض لمخاطر 
االئتمان الأ مجمواات 
رئيحية  ات خصائص 
متماثسة فيما يتعسئ  
 بالمخاطر
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